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Tujuan penelitian, ialah membuat sebuah game edukasi satwa berbasis flash 
untuk membantu anak-anak usia 4-7 tahun untuk mempelajari tentang jenis-jenis satwa 
baik udara, laut, dan darat dan sekaligus membantu orang tua dalam mengajari anak-
anaknya tentang edukasi satwa. Metode penelitian, menggunakan teknik waterfall yang 
tebagi atas 4 metode yaitu metode analisis, metode perancangan, metode pengkodean, 
dan metode evaluasi. Hasil yang dicapai, sebuah game edukasi satwa berbasis flash yang 
membantu anak-anak usia 4-7 tahun dalam pembelajaraan jenis-jenis satwa darat, laut, 
dan udara. Simpulan, game yang telah dibuat berhasil membantu anak-anak usia 4-7 
tahun dalam pembelajaran jenis-jenis satwa darat, laut, dan udara. 
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